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“Cuando llegamos a la meta que un día nos trazamos sentimos tanta emoción y satisfacción del 
trabajo realizado”. 
Dedico el esfuerzo aplicado para la realización de este trabajo investigativo a todas aquellas 
personas que me apoyaron de una u otra forma cuando lo necesitaba, en especial a mis padres 
queridos por todo su esfuerzo y dedicación por la educación de sus hijos, a mis guías laborales 
que en verdad son un ejemplo a seguir y a mis amigos que siempre han estado a mi lado siendo 
parte de mi vida politécnica.  
 

















Cuando los ideales están por cristalizarse y el grito del triunfo salta a mi garganta y mi corazón 
reboza de alegría, nace el afán de hacer un justo homenaje de agradecimiento en primer lugar  a 
Dios por la vida y la sabiduría que nos ha regalado, la gratitud profunda a mis padres por su 
incondicional apoyo y a todos mis maestros que han compartido conmigo sus valiosos 
conocimientos. De forma especial agradezco la paciencia y dedicación del Ing. Hernán Arellano 
quien es mi director de tesis y gerente del FCPC-DESPOCH, entidad que me facilitó todos 
los recursos para el desarrollo del presente trabajo, y al Ing. Fernando Esparza un reconocido 
docente quien con paciencia supo inculcar sus valiosos conocimientos a la formación profesional de 
sus educandos. 
Mi agradecimiento profundo a todas aquellas personas que me han apoyado en todo el trayecto 
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  CAPITULO I 
1. ANTECEDENTES DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE 
LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
 




























































































































































































































































































2.  DIAGNÓSTICO DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE 

























































































































CAPITULO III  
3. PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL FONDO 
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CAPITULO I   
1. ANTECEDENTES DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 
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